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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Boyolali dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dengan media 
peta konsep dalam pembelajaran sejarah. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dengan teknik siklus dan berdaur ulang. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahapan meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Boyolali 
yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan proses 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi 
yaitu triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dapat menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dengan media 
peta konsep dalam pembelajaran sejarah. Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dengan media peta konsep 
dapat meningkatkan keaktifan belajar di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Boyolali. 
Hal ini terbukti dari hasil pencapaian indikator keaktifan belajar siswa yang 
semakin meningkat pada setiap siklusnya. Pada tahap prasiklus, Rata-rata 
pencapaian indikator keaktifan belajar siswa sebesar 68,23%, pada siklus I 
mengalami peningkatan menjadi 72,41%, dan pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 78,11%. Hasil tersebut telah mencapai target kinerja penelitian yang telah 
ditetapkan yakni sebesar ≥75%. Kemudian hasil belajar sejarah juga meningkat, 
pada tahap prasiklus pencapaian ketuntasan minimal hasil belajar (KKM 75) 
sebesar 47,22%, pada siklus I meningkat menjadi 66,67% dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 80,56%. Hasil tersebut telah mencapai target kinerja 
penelitian yang telah ditetapkan yakni sebesar ≥75%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining dengan media peta konsep dalam pembelajaran sejarah dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Negeri 2 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
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Maret Surakarta. November 2017. 
 This study aims to increase the activeness and academic achievement of 
class XI IPS 4 students in SMAN 2 Boyolali by implementing cooperative 
learning model (Student Facilitator and Explaining) with concept mapping in 
history learning.  
 This study is categorized as a Classroom Action Research (CAR) which is 
cyclical and re-cyclical. Every cycle consists of 4 stages; planning actions, 
administration, observation, and reflection.  Subjects of this study are the students 
of class XI IPS 4 in SMAN 2 Boyolali with total number of 36 students. Main 
source of the data came from teachers, students, and learning process observation. 
All of the data used were collected using four techniques; interview, observation, 
test, and documentation which also means that, this way, the validity of the data is 
guaranteed as it has triangulation of methods and sources. The Analysis of the 
data was done through two mode of analysis (quantitative and qualitative). 
The result of the study shows that teachers are able to implement 
cooperative model (Student Facilitator and Explaining) using concept mapping in 
history learning. Furthermore, the implementation of the learning model is proven 
to be effective in improving the students’ activeness. This is proven by the ever-
increasing indicator result on each cycle. On pre-cycle stage the activeness 
indicator showed the result of 68,23%, on cycle 1 the result increased by 72,41%, 
and on cycle 2 the result reached 78,11%. Thus the final result shown on the last 
cycle has fulfilled this study target ≥75%. In addition to activeness, the learning 
model implemented are also proven to be effective in increasing students’ 
academic achievement. On the pre-cycle stage it was shown that students 
achievement was 47,22% (mean), then it was increased by 66,67% on cycle 1, and 
on cycle 2 it increased 80,56%. Based on those result in can be said that this study 
is a success as the target achievement was ≥75%. 
Hence, based on the results and discussion, it can be concluded that the 
implementation of Student Facilitator and Explaining learning model with 
concept mapping can increase the activeness and academic achievement of 
students in Class XI IPS 4 SMAN 2 Boyolali in the academic year of 2017/2018. 
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“… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Kecerdasan ditambah dengan karakter merupakan tujuan dari pendidikan sejati.” 
(Martin Luther King) 
 
“Sejarah membuat manusia menjadi bijaksana” 
(Francis Bacon) 
 
“Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” 
(Ki Hadjar Dewantara) 
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